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Daftar Presensi Kelas VIII A 
 
         Tahun Ajaran  : 2016/2017 
        Semester         : I 
        Mata Pelajaran : IPA Fisika 
        
No. Nama siswa 
Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Abdul Aziz Naafi . . . . . . . . 
2 Alim Setyadi Pratama . . . . . . . . 
3 Alya Fawwaz zainnisa . . . . . . . . 
4 Aurelia Putri H . . . . . . . . 
5 Dimas Satriya R . . . . . . . . 
6 Diva Ayu Madina . . . . . . . . 
7 Fernando Antonio S . . . . . . . . 
8 Fidelis Arya Dewa A . . . . . . . . 
9 Fikria Nabila . . . . . . . . 
10 Galang Dwi Pangestu . . . . . . . . 
11 Galuh Eka Aninditya . . . . . . . . 
12 Hilma Widyaningrum . . . . . . . . 
13 Irene Putri Analisa . . . . . . . . 
14 Jocevina Pascha A . . . . . . . . 
15 Maria Claret Oktavia . . . . . . . . 
16 Mirachele T . . . . . . . . 
17 Mustika Azzahra P . . . . . . . . 
18 Natania Firsta C . . . . . . . . 
19 Nimas Elia Artanti . . . . . . . . 
20 Putri Wulandari . . . . . . . . 
21 Rachmat Rizki A . . . . . . . . 
22 Rijal Sajid W . . . . . . . . 
23 Sigit Yudinanto . . . . . . . . 
24 Shinta Kusuma W . . . . . . . . 
25 Stefanus W D P A . . . . . . . . 
26 Syarah Adelia N . . . . . . . . 
27 Syarofi Hilmi G . . . . . . . . 
28 Vincentius Juni P . . . . . S . . 
29 Yanuar Yudha Saputra . . . . . . . . 
30 Yogi Zaky Asri N . . . . . . . . 
31 Zidan Habibbyoga A . . . . . . . . 
32 Ziyad Mirbah . . . . . . . . 
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        S : Sakit 
        I : Ijin 
        A : Alfa 
         
Sleman, 15 September 2016 
     Mengetahui,  
 
 
